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PRESENTACIÓN
El presente trabajo aborda el tema 1 de la unidad de competencia I de
la unidad de aprendizaje “Sociedad y Desarrollo del Mundo, el cual se
imparte en la Licenciatura en Contaduría. Dicho tema aborda la
situación que vivió el mundo contemporáneo, a partir de la historia
humana. Por lo que se analiza la ideología, la política, la sociocultura y
la economía a partir de los sucesos de la segunda guerra mundial.
OBJETIVO DEL TEMA
El principal objetivo del tema 1 es:
• Dar a conocer las generalidades de la segunda guerra mundial
• Analizar los motivos políticos, económicos, sociales y culturales que
detonaron la segunda guerra mundial
• Analizar las causas y consecuencias de la segunda guerra mundial
• Vincular la segunda guerra mundial con la situación actual del
mundo
METAS A ALCANZAR
Que el alumno desarrollo las competencias siguientes:
• Sea capaz de analizar las condiciones que dieron origen a la
segunda guerra mundial.
• Que desarrolle la critica a partir de las ideologías del nazismo y
narcisismos, hasta nuestros días.
• Que sea capaz de vincular los estragos de la segunda guerra











El material didáctico visual es una herramienta de estudio que sirve
como una guía para que el alumno repase los temas más
significativos de la unidad de aprendizaje, cabe aclarar que será un
























2. Causas de la segunda guerra mundial
3. Bandos
4. Desarrollo de la Segunda Guerra
Mundial
5. Consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial
INTRODUCCIÓN
La Segunda Guerra Mundial, fue el conflicto armado más grande y
sangriento de la historia universal en le que se enfrentaron los países que
conformaban las potencias aliadas y las potencias del Eje, entre 1939 y
1945. Tras de 6 años de dura lucha, el 14 de agosto de 1945, se declara el
final de la guerra con la victoria de los Aliados ocurrida tras la caída de los
regímenes de Adolf Hitler en Alemania y Hirohito en el imperio del Japón.
Cifras conservadoras establecen que la guerra causó la muerte de alrededor
de 60 millones de personas, siendo la Unión Soviética, China y Alemania, las

































































































































































































































































































Stalin conocía la operación
Barbarroja. Stalin recibió
decenas de informes de sus
servicios secretos (SVR) en
los que advertían que
Alemania esta apunto de
violar el pacto de no
agresión firmado por Von
Ribbentrop y Molotov el 23
de agosto de 1939. Sin







L O ió T h f l d b h i Tú d l l
iniciada el 8 de noviembre de 1942





















• Frentes  Europeos:  Victorias
Alemanas basadas en la sorpresa
y la guerra relámpago
• Frentes  Asiáticos: Invasión
japonesa de China y agresión a





• Frentes  Europeos:  Fracaso
alemán en el frente ruso;
desembarco de Normandía
(1944).
• Frentes  asiáticos:  Reconquista
norteamericana de los territorios
ocupados; la bomba atómica
pone fin a la guerra.
Fases y 
Desarrollo de 
la Segunda 
Guerra 
Mundial
Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron de grandes 
dimensiones, tanto en el ámbito humano, económico, territorial como de 
política internacional.
Consecuencias Humanas
Mas de 50 millones de 
muertos, (entre civiles y 
militares). Por países: URSS 
(25 millones), China (13 
millones), Alemania (6‐7 
millones) y Polonia (5‐6 
millones). En los campos de 
concentración nazis se 
estima que fueron cerca de 
5 millones de judíos. 
Aunque también gitanos, 
republicanos españoles.
De 35 a 40 millones de 
heridos e inválidos
Más de 30 millones de 
desplazados. Por el cambio 
de fronteras y las 
modificaciones territoriales, 
en especial en Europa 
Central y Oriental 
(Alemania y Polonia). En 
Asia fueron repatriados al 
archipiélago de Japón cerca 
de 7 millones de japoneses. 
Destacar, también, la salida 
de muchos judíos europeos 
hacia Palestina.

Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
Consecuencias Económicas
La destrucción de 
industrias, de vías de 
comunicación, 
ciudades (algunas 
quedaron 
completamente 
destruidas por los 
bombardeos.
Déficit de los Estados 
por los gastos tan 
elevados originados 
por la guerra y 
problemas 
económicos como la 
inflación.
La aplicación de 
políticas económicas 
para reconstruir la 
economía, que tenía 
como eje la 
intervención del 
Estado, con la 
intención de crear un 
Estado de Bienestar.

Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
Los Cambios Territoriales
La URSS
• La Unión Soviética fue el país que más territorios incorporó: zonas de Finlandia, los Países Bálticos (Estonia, 
Letonia, Lituania).
• Parte de Prusia Oriental (de Alemania), la parte Este de Polonia, zonas de Checoslovaquia, y Besarabia de Rumanía.
Polonia
• Fue compensada por sus pérdidas en el Este con territorios por el Oeste arrebatados a los alemanes (Prusia 
Oriental; Pomerania y Silesia) 
Alemania
• Y Su capital, Berlín, fueron divididos en cuatro zonas de ocupación (Estadounidense, británica, francesa y soviética) 
Esta fractura territorial de Alemania originaría la división de este país en dos estados (RFA, República Federal 
Alemana; RDA, República Democrática Alemana., que se alargó hasta 1990, fecha de la reunificación de Alemania.
En los 
Balcanes
• Hubo cambios de fronteras en Yugoslavia, Grecia, Bulgaria y Rumanía.
Japón
• Perdió su imperio y vio reducido su territorio a las islas de su archipiélago
China
• Se vio libre de la ocupación japonesa y volvió a las fronteras del siglo XIX.
• Poco después se desencadenó una guerra civil entre nacionalista y comunistas.
Cambios Territoriales
Cambios Territoriales
Cambios Territoriales
Conferencias Internacionales donde se tomaron 
decisiones
Las conferencias internacionales fueron impulsadas por las principales potencias aliadas 
(Estados Unidos, la URSS y el Reino Unido y se desarrollaron en los momentos finales de la 
Segunda Guerra Mundial (1943‐1946).
La conferencia de 
Teherán (1943): Se 
tomaron decisiones 
sobre la marcha de la 
guerra, como el 
desembarco de 
Normandía. El día D
Las conferencias de Yalta y Potsdam (1945): 
Se acordó el trato a dar a los vencidos, 
especialmente a Alemania, acordando
medidas para acabar con los nazis y dividir el 
país. Se decidió que harían con Polonia y 
cómo se fijarían las fronteras de la URSS. Ya 
en estas conferencias se dejó traslucir las 
rivalidades entre Estados Unidos y la URSS, 
que más tarde se convertiría en una lucha por 
la hegemonía en el mundo. 
La conferencia de 
París (1946), Sirvió 
para establecer  
algunos tratados de 
paz. Alemania nunca 
lo tuvo.Stalin, Roosevelt y Churchill durante la Conferencia 
de Teherán en noviembre de 1943
La creación de la ONU
Carta de Naciones Unidas
• El mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales
• La cooperación económica y social entre las 
naciones.
• La búsqueda del arreglo de los conflictos 
internacionales mediante medios pacíficos.
• El respeto a los derechos humanos.
• La no injerencia en los asuntos internos de 
una nación y el principio de 
autodeterminación de los pueblos.
Organismos: La ONU, se estructura en una 
serie de organismos como:
• La Asamblea General. Formada por 
representantes de todos los países.
• El Consejo de Seguridad. Especie de gobierno 
de la ONU. Está compuesto por 15 miembros, 
5 de ellos permanentes (hoy lo integran 
Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, 
Francia), que cuentan con el derecho de veto.
• La Secretaría General. Presidida por un 
Secretario General, que representa a la ONU. 
Es elegido para un mandato de 5 años por la 
Asamblea General, a propuesta del Consejo 
de Seguridad.
• Otros organismos: FAO (se encarga de la 
alimentación); UNICEF (tiene como principal 
cometido la protección de la infancia); 
UNIESCO (vela por la protección del 
patrimonio cultural).
El origen de la ONU fue en la conferencia de San Francisco (abril‐junio de 1945), en la 
que estuvieron presentes cerca de 50 países, posteriormente se añadiría España en los 
años cincuenta, por su apoyo político a las potencias de El Eje y en el que se aprobó la 
Carta de Naciones Unidas.
Primera conferencia de San Francisco donde se redactó y aprobó la 
carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Síntesis de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
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